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Susu kedelai kental manis merupakan produk susu yang terbuat dari bahan 
nabati, yaitu kedelai. Pada prarencana pabrik susu kedelai kental manis ini 
direncanakan kapasitas sebesar 40 tonlhari. Dari keseluruhan jumlah produksi, 
susu kedelai kental manis ini akan dipasarkan di Indonesia khususnya Pulau Jawa. 
Proses pembuatan susu kedelai kental manis melalui 4 proses, yaitu 
persiapan bahan baku, pembuatan susu kedelai, pembuatan susu kedelai kental 
manis dan proses filling. Pabrik susu kedelai kental maills ini direncanakan akan 
beroperasi secara kontinu dengan waktu keIja 345 hari per tahun. 
Prarencana pabrik susu kedelai kental manis adalah sebagai berikut : 
Bahan baku : kedelai 
Kapasitas bahan baku : 18,1164 tonlhari 
Kapasitas produksi : 40 tonlhari 




: 163 orang 
= 337,5595 m%ari 
= 52kW 
= 4431672 U tahun 
= 144 U tahun 
Jumlah tenaga keIja 
Lokasi pabrik : Ds. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 
Luas tanah : 8400 m2 
Analisa ekonomi 
1. Metode tinier 
TPC : Rp 546.552.907.385,34 
Penjualan per tabun : Rp 638.537.190.222,86 
Laba bersih per tahun : Rp 64.398.997.986 
ROR sebelum pajak : 94,61 % 
ROR sesudah pajak : 66,24% 
POT sebelum pajak : 1,04 tabun = 1 tahun 
POT sesudah pajak : 1,48 tahun = 1 tahun 6 bulan 
BEP : 37,74% 
2. Metode discounted cash rate 
TPC : Rp 546.552.907.385,34 
Penjualan pertahun : Rp 638.537.190.222,86 
ROR sebelum pajak : 68% 
ROR sesudah pajak : 47,55% 
POT sebelum pajak : 1,6 tabun = 1 tabun 7 bulan 
POT sesudah pajak : 2,26 tabun = 2 tabun 3 bulan 
BEP : 42,69% 
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